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ている。世界市場の規模は 2013 年では約 3,278 億
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2002 年には約 2兆円であった市場規模が 2013 年
には約 2.7 兆円と安定的に拡大している。一方で、
2013 年では医療機器の輸出が約 0.53 兆円に対し、
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に掲げられ（首相官邸ホームページ 1）、2012 年 6
月には「医療イノベーション 5か年戦略」が示され
医療機器に関する主な施策も明確にされた（首相官

































































































（経済産業省商務情報政策局 医療・福祉機器産業室 , 
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横ばいであることに対し、治療機器は 2004 年の 9,721
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